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The rising of the new African American middle class is very important to the 
African Americans’ political life. They are characterized by broad participation in 
political life. They emerged with a complex background and have a great impact on 
the African Americans. It’s considered that the increase in the size of the black middle 
class represents a phenomenal social change in the history of America. 
The purpose of this paper is to analyze the rising of new African American 
middle class, to present a historical overview of their political participation. Based on 
the previous studies, I pay more attention to the reasons, performance and problems in 
their development. Also I place them in the whole American history, considering their 
relationship with the traditional African American middle class. 
The system of the thesis presents as follows: 
The first chapter clarifies the defining of the new African American middle class 
and points that they are different from the traditional one because there are new 
characteristics which represent in political life in the new group. 
The second chapter will focus on the background of the rising of the new African 
American middle class and its principal sign. After world warⅡ, especially after the 
Civil Rights Movements, they began to play an important role in the black political 
participation. Career opportunities and benefits created by World WarsⅡ, the African 
American great migration and their urbanization, political progress during the Civil 
Rights Movements served as positive effects which accelerated the growth of the 
black middle class. And its expansion is largely the result of these changes: the 
leadership of the black political organization in the Civil Rights Movement and the 
changing government policy. 
The third chapter will clarify the new African American middle class’ political 
achievements and improvement of social lives. By exploring the process of their 
political activities, this part presents their growth in politics and summarizes the 
















The fourth chapter analyzes the factors which obstructed the growth of the black 
middle class. There are lots of problems which are historical and actual in their 
developments. It’s helpful to know the lives of African Americans and the new 
African American middle class’ prospects. 
The last chapter is conclusion making a summary of the full text and try to 
investigate the future of the new African American middle class. 
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20 世纪 60 年代对于黑人中产阶级发展的重要意义在于，这一时期具备了促
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而进入 70 年代，美国经济经历的萧条使得黑人中产阶级的增长速度放缓。 
如果说 50 年代证明了缺乏民权运动的刺激黑人中产阶级无法迅速发展，那
么 70 年代就是对仅有立法保护而经济无力支撑局面下，黑人中产阶级的成长缺























































                                                        
① 赵毅：《对美国当前社会阶级结构分化的分析》，《国际论坛》，2004 年 3 月第 6 卷第 2 期，第 65 页。 
② 同①。 
③ 赖特·米尔斯：《白领——美国的中产阶级》，浙江人民出版社，1987 年版，第 326 页。 
④ 同③，第 92 页。 










































                                                        
① Bart Landry, The New Black Middle Class, Berkeley :University Of California Press, 1987, p. 68. 
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引出了对黑人中产阶级的论述。但其研究建立在经验的基础上，缺乏全国性的典
型的数据分析。因此 20 世纪 50 年代美国学界对其的描述出现了批评，认为他的
研究缺乏系统的、有代表性的数据分析。Bart Landry 在 1987 年的《新黑人中产















Waters 和 Tomas Jimenez 指出北加利福尼亚和佐治亚将成为美国重要的种族聚居
区。因此，对于回流南部的美国黑人的研究具有现实意义。以往的学者也忽略了黑







进入新世纪，Karyn R. Lacy 出版了《第一流的黑人：种族、阶级和新黑人
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